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IZDANJA KEMIJE U INDUSTRIJI S POPUSTOM
– POSEBNA PONUDA POVODOM MEÐUNARODNE GODINE KEMIJE 2011.
Autor Naslov Nominalnacijena Popust
Prigodna
cijena
B. Uhlik Zaštita od poÞarno opasnih, toksiènih
i reaktivnih tvari 160,00 kn –30 % 112,00 kn
D. Kolbah Priruènik za kemièare 100,00 kn –50 % 50,00 kn
Ð. Matiæ Elektrokemijsko inÞenjerstvo 60,00 kn –50 % 30,00 kn
IUPAC Nomenklatura organskih spojeva D-H 60,00 kn –30 % 42,00 kn
Perina-Mihanoviæ Ispitivanje oneèišæenja zraka 60,00 kn –50 % 30,00 kn
F. Šef–Ý. Olujiæ Projektiranje procesnih postrojenja 100,00 kn –30 % 70,00 kn
P. Pavloviæ Materijal èelik 100,00 kn –50 % 50,00 kn
I. Dorèiæ Osnove èišæenja uljnih zagaðenja 60,00 kn –50 % 30,00 kn
E. Beer Priruènik za dimenzioniranje ureðaja kemijske
procesne industrije 200,00 kn –30 % 140,00 kn
Z. Janoviæ Polimerizacije i polimeri 200,00 kn –40 % 120,00 kn
D. Grdeniæ Mojih pedeset godina kemije 40,00 kn –50 % 20,00 kn
B. Uhlik Zaštita od poÞarno opasnih, toksiènih
i reaktivnih tvari, II. 160,00 kn –30 % 112,00 kn
IUPAC Osnovno stereokemijsko nazivlje 40,00 kn –30 % 28,00 kn
S. Ašperger Šezdeset godina u kemijskoj znanosti 40,00 kn –50 % 20,00 kn
IUPAC–IUBMB Nomenklatura ugljikohidrata i glikolipida 60,00 kn –50 % 30,00 kn
D. Fleš Autobiografski prikaz istraÞivanja u kemiji
1946. –2002. 40,00 kn –50 % 20,00 kn
IUPAC Prirodni produkti i srodni spojevi 40,00 kn –50 % 20,00 kn
IUPAC Nomenklatura kondenziranih i premoštenih
kondenziranih prstenastih sustava 60,00 kn –50 % 30,00 kn
IUPAC Glosar razrednih imena organskih spojeva i
reaktivnih meðuprodukata temeljen na strukturi 80,00 kn –30 % 56,00 kn
IUPAC Nomenklatura policiklièkih spojeva, fanskih
sustava i spiro-spojeva 60,00 kn –50 % 30,00 kn
E. Beer Destilacija 220,00 kn –40 % 132,00 kn
B. Periæ Kemijsko raèunanje 120,00 kn –30 % 84,00 kn
N. Raos Misli o (hrvatskoj) znanosti 50,00 kn –50 % 25,00 kn
B. Uhlik Zaštita od poÞarno opasnih, toksiènih
i reaktivnih tvari, III. 160,00 kn –30 % 112,00 kn




Fanska nomenklatura II. dio: Promjena stupnja
hidrogenacije i supstitucije derivata osnovnih
fanskih hidrida (separat) 35,00 kn
B. Kamenar Sjeæanja jednog kemièara 40,00 kn –50 % 20,00 kn
Èlanovi društva mogu kupiti knjige s navedenim popustom do 31. sijeènja 2012.
Studenti dobivaju 50 % popusta na nominalnu cijenu uz predoèenje indeksa.
PDV na knjige po stopi od 0 %.
